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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﮕﺮ  ﻮﺩﺷﻲﺴﺮ ﻧﻤﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻳﺍ. ﺎﻕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖﻴﺶ ﺍﺷﺘﻳﺰﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍ ﻦﻳﺗﺮﻲﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳ ﻲﻜﻳ
ﺩ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﺍﺯ ﺍ، ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﺠﺰﻴﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻘﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺭ:ﺭﻭﺵ ﻛﺎ. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﺑﺎ ﺍﺷﺘ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺗﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ 
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺑ 1931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ  ﻲﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃ ﻲﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻲﻔﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﻳﺘﺎ ًﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺎﻫﻳﺍ
ﺷﺎﻏﻞ  ﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥﻴﺍﺯ ﻣ، ﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  372ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻮﺭﮔﺎﻥﻭﻣ ﻲﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺮﺟﺴــ 419ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ
 ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﻮﺍ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷﺘﻴﭼ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻧﺎﻣﻪ: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 2ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. ﺷـﺪ
ﻭ  ﻦﻴﻧﮕﺎﻴﻣ، ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﻲ)ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﻔﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻـﺩﺍﺩﻩﻞ ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ. ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺷـﺪ ﻱﺳـﺎﻻﻧﻮﺍ ﻭ ﺷـﻮﻓﻼ
 12-sspsﺮﺳﻮﻥ( ﻭﻴﭘ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻮﻥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻭﺿـﺮﻴ)ﺭﮔﺮﺳـ ﻲﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ( ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻃ
 .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﻳ
، ﺘﻪﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷ ﺩﺍﺭﻲﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﻨ ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﻭ ﺍﺷـﺘ ﻲﺳـﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻦ ﻴﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻖ ﺣﺎﻛﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ
 .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﺭﺍ ﭘ ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﺍﺷﺘ ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ
 :ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘ
 .ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﺶ ﺍﺷﺘﻳﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻱﻫﺎﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 (tnemegagnE boJ) ﻲﺎﻕ ﺷﻐﻠﻴﺍﺷﺘ، (gninraeL lanoitazinagrO) ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻫﺎ:ﻭﺍژﻩ ﻛﻠﻴﺪ
